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UMR 8210 (ANHIMA : Anthro po lo gie et His toire des Mondes antiques), Paris
Réfl exions autour de l’inven taire 
topo gra phique des lieux de culte 
(pro gramme CIRCE)
L’objec tif du pro gramme est de consti tuer un inven taire topo gra phique 
des lieux de culte connus par l’archéo lo gie et les témoi gnages épi gra phiques 
dans le monde grec et romain sous la forme d’une base de don nées asso -
ciée à un sys tème d’infor ma tion géo gra phique. Cette base, aujourd’hui en 
ligne, pré sente les résul tats sur notre pre mière région grecque, la Béotie, 
en ras sem blant pour chaque lieu de culte les don nées qui lui sont rela tives, 
l’ambi tion étant de contri buer à « reconstruire » la topo gra phie reli gieuse 
antique et d’éclai rer des thèmes de recherche actuels : la défi  ni tion d’un 
lieu de culte, la notion de l’« occu pa tion reli gieuse du ter ri toire » ou les 
liens entre réa li tés natu relles et lieux de culte.
Comments on the Topographical Inventory of Cult Areas 
(CIRCE program)
This program aims to set up a topographical inventory of cult areas 
(known thanks to archaeological and epigraphical evidence in the 
Greek and Roman world) as a data base associated with a geographical 
infor ma tion system. This data base, which currently exists online, presents 
the results of our fi rst Greek region, Beotia, and provides the data of each 
one of its cult areas. Our ambi tion is to contribute to the “reconstruc tion” of 
the cult topography of antiquity and to throw new light on current research 
themes : defi ning a cult area, the notion of the “religious occu pa tion 
of the territory”, and the link between natural landscape and cult areas.
Revue de l’his toire des reli gions, 227 – 4/2010, p. 703 à 712
L’objec tif du pro gramme CIRCE (Construc tions, inter pré ta tions et 
repré sen ta tions cultuelles de l’espace dans les socié tés anciennes)1 
sou tenu par l’ANR2 est de consti tuer un inven taire topo gra phique 
des lieux de culte connus par l’archéo lo gie et les témoi gnages épi -
gra phiques dans le monde grec et en Italie3, région par région, sous 
la forme d’une base de don nées rela tion nelle4 asso ciée à un sys -
tème d’infor ma tion géo gra phique. Ce pro jet, qui vise à consti tuer 
un « atlas numé rique cultuel », découle de la prise de conscience 
dans les recherches récentes de l’impor tance du contexte topo gra -
phique pour comprendre ces lieux de culte ; et de la volonté de ras -
sem bler les dif fé rentes don nées les concer nant pour recen ser de 
manière coor don née les struc tures, le mobi lier trouvé en contexte, 
mais aussi les ins crip tions liées à ces sites. Il vise à renou ve ler et à 
appro fon dir l’ana lyse des signi fi  ca tions de la répar tition des cultes, 
des rites et des offrandes dans l’espace.
RÉFLEXIONS MÉTHO DO LO GIQUES ET OBJEC TIFS DU PRO GRAMME
Depuis plu sieurs années, la réfl exion sur la spa tia lité s’inten si -
fi e et l’on voit le déve lop pe ment d’une anthro po lo gie de l’espace 
qui per met d’arti cu ler les études de géo gra phie his to rique aux tra -
vaux sur les sys tèmes poly théistes et sur la notion de sanc tuaire. 
L’enjeu est de prendre en compte les pro ces sus de territorialisation, 
les monu ments, les pra tiques et les par cours rituels qui ins crivent 
une société dans son espace, forment son « arma ture reli gieuse » et 
contri buent à façon ner son iden tité, afi n d’impul ser des recherches 
sur une « archéo lo gie du pay sage » au niveau du reli gieux5. L’ambi -
1. Le pro gramme CIRCE asso cie les centres Louis Gernet et Gustave Glotz (qui 
ont fusionné dans l’UMR 8210 ANHIMA), l’École fran çaise d’Athènes et le Col -
lège de France.
2. Pro gramme BLANC  ANR-OS-BLAN-0013-01.
3. Pour l’Italie, le pro gramme « Fana, Templa, Delubra » est dirigé par John 
Scheid au Col lège de France et au sein de l’UMR 8210 ANHIMA.
4. Base consul table en ligne à l’adresse http://www.circe- antique.fr, dont la 
concep tion et la réa li sa tion ont été menées par Sonia Darthou, Jean- Sébastien Gros 
et Ioanna Patera.
5. L’expres sion « archéo lo gie du pay sage » est étu diée par Philippe Leveau 
dans « Archéo lo gie, espace et envi ron ne ment : des pay sages aux risques natu rels », 
tion du pro gramme est ainsi d’éla bo rer, à par tir d’une réfl exion col -
lec tive, un outil de réfé rence qui puisse ras sem bler l’ensemble des 
sources dis per sées dans des ouvrages ou des bases de don nées qui 
pro cèdent géné ra le ment par clas se ment thé ma tique (par divi nité 
ou épiclèses notam ment) et séparent arti fi  ciel le ment les champs 
de recherche d’un même lieu de culte ou d’un même ter ri toire, 
sans les ins crire pré ci sé ment dans leur espace, ni les mettre en 
contexte par rap port aux réa li tés géo gra phiques. Le pro jet sou haite 
donc ras sem bler et har mo ni ser ces sources docu men taires dans 
un sys tème car to gra phique uni fi é avec une mise en contexte face 
aux para mètres géo gra phiques (relief de mon tagne, bord de mer, 
rivière…) ou anthropiques (fron tière, habi tat, voie de cir cu la tion). 
Cette recen sion rai son née, basée sur une logique topo gra phique, a 
abouti à l’éla bo ra tion d’un outil de recherche pro po sant une vision 
renou ve lée, homo gène et pré cise qui devrait per mettre des compa -
rai sons per ti nentes et amor cer une réfl exion autour de l’espace reli -
gieux et de ses évo lu tions. Avec la pos si bi lité essen tielle de pou voir 
en per ma nence actua li ser nos don nées en inté grant les nou velles 
trou vailles, mais aussi les récentes inter pré ta tions. Le pro jet porte 
sur les lieux de culte antiques du Xe siècle avant notre ère jusqu’au 
VIe siècle après. La pos si bi lité existe d’élar gir cette fenêtre chro no lo -
gique par des ren vois anté rieurs ou des évo lu tions pos té rieures, afi n 
de pré sen ter des situa tions de conti nuité ou d’abor der poten tiel le -
ment le dos sier de la chris tia ni sation du pay sage reli gieux. Le pro jet 
est scindé pour le moment autour de trois axes géo gra phiques – la 
Grèce, l’Italie et la Tunisie antiques –, qui ont voca tion à être pré -
sen tés de concert dans un futur proche6. Pour l’Italie, si l’inven taire 
a commencé dans une logique de publi ca tion7, les don nées sont en 
dans Françoise Dumasy, François Queyrel (éd.), Archéo lo gie et envi ron ne ment 
dans la Médi ter ra née antique, Genève, Droz, 2009, p. 1-22. Pour ces ques tion ne -
ments, voir Oli vier de Cazanove, John Scheid (éd.), Sanc tuaires et sources. Les 
sources docu men taires et leurs limites dans la des crip tion des lieux de culte. Actes 
de la table ronde orga ni sée par le Col lège de France, l’UMR 8585 Centre Gustave 
Glotz, l’École fran çaise de Rome et le Centre Jean Bérard, Naples, Centre Jean 
Bérard, 30 novembre 2001. Naples, 2003 (col lec tion du Centre Jean Bérard 22).
6. Sur la pla te forme Open melodie, actuel le ment en cours d’éla bo ra tion au 
Col lège de France et qui sera abor dée plus loin.
7. Sandra Gatti, Maria Romana Picuti, Fana, templa, delubra. Cor pus dei 
luoghi di culto dell’Italia antica. 1. Regio I, Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, 
Ferentino, Veroli, Roma, Edizioni Qua sar, 2008. Le deuxième fas ci cule est 
à paraître en 2010 : Idem, Fana, templa, delubra. Cor pus dei luoghi di culto 
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cours d’inté gra tion dans la base numé rique. Pour le volet grec, les 
résul tats de l’inven taire ont été direc te ment incor po rés dans la base 
de don nées, qui ren seigne pour le moment une pre mière région, la 
Béotie. Quant à la Tunisie, qui est le troi sième pays où l’inven taire 
a récem ment débuté8, les résul tats seront pro chai ne ment ver sés 
dans la base commune.
ARCHI TEC TURE ET IDEN TITÉ DE LA BASE DE DON NÉES RELA TION NELLE
Un inven taire des lieux de culte est un pro gramme complexe, car 
il peut compor ter de nom breux risques d’approxi ma tions ou d’inter -
pré ta tions inconscientes selon la manière dont on recense, classe et 
affi che les don nées. Les champs d’une base de don nées ne sont 
pas, en effet, de simples modules de clas se ment, ils peuvent déjà 
impo ser une grille de lec ture ou une sur inter pré ta tion. La réfl exion 
métho do lo gique menée au sein du groupe CIRCE a per mis de défi  nir 
les sources à prendre en compte et l’archi tec ture de la base de don -
nées rela tion nelle, en étroite rela tion avec les sémi naires de François 
de Polignac à l’École Pra tique des Hautes Études9. L’inven taire 
se concentre sur la prise en consi dé ra tion des sources archéo lo -
giques et épi gra phiques afi n de gar der la cohé rence des don nées 
et de ne pas affi  cher sur le même plan des sites ren sei gnés par des 
ves tiges, ou des attes ta tions épi gra phiques, avec des cultes connus 
uni que ment par les sources lit té raires – car nous ne pour rions pas 
les géo référen cer de la même manière. La logique de la base est, 
en effet, réso lu ment topo gra phique. Néan moins, nous avons tenu à 
inté grer les réfé rences lit té raires, qui s’avèrent indis pen sables pour 
mener une réfl exion sur le fait reli gieux, pour chaque lieu de culte, 
afi n de pro po ser un pano rama complet des sources. En revanche, 
nous avons tem po rai re ment mis de côté les nécro poles – extrê me -
ment nom breuses –, afi n d’évi ter de ralen tir la phase de dépouille -
ment des chro niques de fouilles et de dés équi li brer l’iden tité 
de la base.
dell’Italia antica. 2. Regio I, Abella, Abellinum, Salerne. La publi ca tion des fas ci -
cules doit se pour suivre dans les années 2010-2013.
8. Cet inven taire est placé sous la direc tion de Meriem Sebai.
9. Sémi naire inti tulé : « Construc tions, inter pré ta tions et repré sen ta tions reli -
gieuses de l’espace ».
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Nous avons éga le ment été très atten tifs à la ter mi no lo gie des caté -
go ries de clas se ment concer nant les amé na ge ments cultuels, les 
objets ou mobi liers trou vés en contexte, afi n de ne pas per pé tuer 
des inter pré ta tions hâtives ou abu sives autour de termes très conno -
tés, comme « offrande » ou « sacri fi ce », qui contri buent sou vent à 
faus ser l’ana lyse des ves tiges. Nous avons aussi cher ché à évi ter les 
écueils d’un clas se ment hié rar chique, tant au niveau des divi ni tés 
(avec, par exemple, des appel la tions comme divi nité prin ci pale et/ou 
secondaire), qu’au niveau des struc tures (temple, autel ou bâti ment), 
que l’on a choisi de ne pas pré sen ter de manière « hié rar chi sée » 
en fonc tion de leur impor tance sup po sée. Pour iden ti fi er sans inter -
préter, pour réper to rier sans sur dimen sion ner un objet, une struc ture, 
ou l’attri bu tion d’un lieu de culte à une divi nité. Cette réfl exion cri -
tique sur les champs et les listes d’auto rité de la base de don nées 
a per mis de créer une archi tec ture volon tai re ment neutre, tout en 
affi  chant une des crip tion pré cise des élé ments trou vés en contexte 
asso ciée à des ren vois biblio gra phiques pré cis et actualisables.
Pour ren sei gner la base, nous avons croisé plu sieurs types d’infor -
ma tions en fonc tion nant par strates suc ces sives de dépouille ment. 
Ainsi, nous avons inté gré les don nées des ouvrages et des col loques 
majeurs sur la Béotie et la topo gra phie reli gieuse, en y asso ciant les 
infor ma tions essen tielles des chro niques de fouilles10 et des cor pus 
épi gra phiques11 sys té ma ti que ment dépouillés. Les chro niques archéo -
lo giques nous ont per mis de pou voir affi  cher la situa tion exacte du 
lieu de culte, ses attri bu tions suc ces sives, la complexité de sa data -
tion, l’his to rique des fouilles, les struc tures, les objets trou vés en 
contexte, etc. Et le dépouille ment épi gra phique nous a per mis de pou -
voir ras sem bler toutes les ins crip tions rat ta chées à un lieu de culte 
ou à une loca lité. Res tait à orga ni ser cette docu men ta tion. Effec ti ve -
ment, la pro li fé ra tion des décou vertes archéo lo giques donne un maté -
riel riche, sou vent contra dic toire, mais sur tout frag menté. L’ambi tion 
de la base était donc aussi de ras sem bler de manière cohé rente toutes 
ces don nées, de les pré sen ter de manière pré cise et uni fi ée, mais 
aussi de les mettre en contexte, grâce à la carte géné rale arti cu lée à 
des plans plus pré cis des loca li tés ou même des lieux de culte, pour 
10. Pro ve nant notam ment des revues majeures Archaiologikon Deltion, Bul -
le tin de cor res pon dance hel lé nique, Kernos, Chiron, Archaeological Reports, 
Hesperia, Zeitschrift für Papy ro lo gie und Epigraphik.
11. IG, SEG, BE.
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pou voir impul ser des recherches de micro- topographie. En choi sis -
sant de ne pas pré sen ter une mul ti tude de cartes par tielles asso ciées 
indi vi duel le ment à des fi ches mais une carte géné rale, la base de 
don nées CIRCE affi  chera l’ensemble de la docu men ta tion dans une 
vision dia chro nique. On espère ainsi qu’elle four nira un outil per -
tinent pour « pen ser » la plas ti cité du pay sage reli gieux, notam ment 
grâce à un sys tème de « calques » chro no lo giques qui per met tront 
non seule ment d’accé der à une vision pré cise du ter ri toire reli gieux 
à une période don née, mais aussi, à terme, de pou voir mesu rer l’évo -
lu tion de l’occu pa tion des lieux de culte à tra vers les siècles.
En effet, la base de don nées étant ins crite en per ma nence sur une 
carte, elle per met de territorialiser les don nées et de ne jamais sépa -
rer des infor ma tions de leur contexte topo gra phique et reli gieux, 
ni même des réa li tés natu relles. Ce dépouille ment, qui a amené la 
consti tution des « notices » des lieux de culte, s’est ainsi dou blé 
d’un tra vail de loca li sa tion grâce aux coor don nées géo gra phiques – 
la base de don nées rela tion nelle éla bo rée en Open Source étant arti -
cu lée au sys tème de référencement et de car to gra phie uni ver sels de 
Google Earth et Google Maps. Chaque site est ainsi loca lisé avec 
pré ci sion par son topo nyme actuel géo référencé asso cié à sa loca li sa -
tion antique. Quand les don nées nous le per mettent, nous affi  chons 
le géoréférencement du lieu de culte lui- même. Chaque lieu de culte 
est donc à la fois dépouillé dans une notice, mais éga le ment iden ti -
fi é et loca lisé pré ci sé ment sur la carte géné rale. Ce double affi  chage 
des infor ma tions per met ainsi une approche des sites réper to riés par 
navi ga tion sur les vues satellitaires ou sur les cartes, et un accès par 
le tableau des notices des lieux de culte réper to riés.
La base de don nées, mise en ligne et asso ciée à un sys tème d’infor -
ma tion géo gra phique, recense donc actuel le ment les divers lieux 
de culte de Béotie, géo référen cés et pré sen tés de manière rai son -
née sous forme de fi ches regrou pant les don nées qui leur sont rela -
tives. Tout d’abord, la notice affi che la loca li sa tion topo ny mique 
(moderne et ancienne), une des crip tion du lieu de culte asso ciée à 
une biblio gra phie géné rale et à un his to rique des fouilles, avec des 
liens vers les chro niques archéo lo giques en ligne (type CEFAEL12). 
12. La biblio thèque numé rique regrou pant l’inté gra lité des ouvrages publiés 
par l’École fran çaise d’Athènes depuis 1877 et notam ment le Bul le tin de cor res -
pon dance hel lé nique.
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Pour l’ave nir, l’ambi tion est de mul ti plier ces liens avec d’autres 
centres de res sources numé riques. Puis, elle dépouille les don nées 
au tra vers de deux caté go ries reliées cha cune à des listes d’auto rité, 
« struc ture13 » et « mobi liers14 ». À tra vers ces deux clas si fi  ca tions, 
la base per met de pou voir affi  ner les infor ma tions sur ces struc -
tures et ces mobi liers avec, pour chaque recen sion, un large champ 
per met tant la des crip tion, les réfé rences biblio gra phiques et lit té -
raires, une biblio gra phie scien ti fi que actua li sée issue notam ment 
du dépouille ment sys té ma tique des chro niques de fouilles, une indi -
ca tion chro no lo gique par période et/ou par siècle15, les indi ca tions 
épi gra phiques pré cises (lorsque le mobi lier porte une ins crip tion 
avec le type d’ins crip tion16), la réfé rence d’édi tion et le texte épi gra -
phique en Uni code17. Le pro gramme vise éga le ment à éla bo rer une 
véri table pla ni mé trie des lieux de culte : il est effec ti ve ment prévu 
que l’on puisse inté grer des plans et des photo graphies du site et/ou 
des monu ments, afi n d’uni fi er les plans déjà acces sibles dans les 
chro niques de fouilles pro po sées en lien.
Les champs de la base sont donc volon tai re ment larges, tant au 
niveau des « struc tures » que du « mobi lier » trouvé en contexte. 
Pour tant, mal gré ce parti pris, nous avons la pos si bi lité de men -
tion ner pour chaque recen sion les inter pré ta tions contra dic toires et 
d’actua li ser les don nées, afi n que les consul tants puissent accé der 
rapi de ment à toutes les sources et infor ma tions biblio gra phiques 
actuel le ment dis po nibles sur ce sujet. Si l’inven taire ne peut évi -
13. Choix pos sibles dans la liste d’auto rité « Struc ture » : Temple/Autel/
Péribole/Bâti ment/Por tique/Fon taine/Bains/Théâtre/Autre.
14. Choix pos sibles dans la liste d’auto rité « Mobi lier » : Sta tue/Base de sta -
tue/Statuette- fi gurine/Mon naie/Objet per son nel/Arme/Tré pied/Vase (céra mique 
ou autre)/Ossements- restes orga niques/Relief/Stèle/Pinax/Autre.
15. Choix pos sibles dans la liste d’auto rité « Chro no lo gie » : Helladique 
Récent (HR) I.II.IIIA- B/HR IIIC/Sub- Mycénien/Proto Géo mé trique/Géo mé trique 
(Géo mé trique Ancien, Géo mé trique Moyen, Géo mé trique récent)/Archaïque (VIIe 
s.-VIe s.)/Clas sique (Ve s.-IVe s.)/Hel lé nis tique (IIIe s.)/IIe s./Ier s. av. J.-C./ Époque 
romaine (Ier s. ap. J.-C./ IIe s. apr. J.-C./ IIIe s. apr. J.-C./ IVe s. apr. J.-C./- Ve s. apr. 
J.-C.). Il existe éga le ment la pos si bi lité de men tion ner un ter mi nus post quem/ter -
mi nus ante quem.
16. Choix pos sibles dans la liste d’auto rité « Type ins crip tion » : Dédi cace/
Règle ment cultuel/Décret/Ins crip tion hono ri fi que/Autre.
17. Pour accé der à des infor ma tions plus pré cises, nous avons créé une 
deuxième page qui per met de men tion ner des don nées typo lo giques et un numéro 
d’inven taire pour un objet conservé dans un musée. Nous avons aussi créé la pos si -
bi lité de men tion ner une « quan tité » chif frée complé tée par des opé ra teurs pour la 
prise en compte de quan ti tés approxi ma tives (>, <, =…).
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dem ment livrer tout le détail des infor ma tions, il réunit et donne une 
vue d’ensemble à jour de sources docu men taires de natures très dif -
fé rentes (depuis les amé na ge ments monu men taux jusqu’aux restes 
orga niques, en pas sant par les ins crip tions, les sources lit té raires et 
les traces des rites accom plis). Cela dans une perspec tive chro no lo -
gique large, visant à pro po ser une vision synop tique de la « vie » 
des lieux de culte dans leur contexte spa tial, ins ti tution nel et social. 
Grâce à sa grande sou plesse, la base est évo lu tive en tous points. 
L’on pourra donc à loi sir rajou ter des pré ci sions sup plé men taires, 
l’actua li ser, l’enri chir ou la complexi fi er. Plu sieurs niveaux d’accès 
sont en cours de fi na li sa tion afi n de per mettre à la fois le tra vail en 
réseau pour les membres du groupe de recherche et une consul ta -
tion large, tout en pré ser vant la confi  den tia lité des don nées18.
RÉSUL TATS, POS SI BI LI TÉS DE RECHERCHE 
ET DÉVE LOP PE MENT DE LA BASE
À ce jour, la base a géo référencé 31 122 topo nymes, éta bli 
136 notices « lieu de culte », pro pose 620 fi ches « struc tures »/
« mobi liers » et plus de 1 000 réfé rences biblio gra phiques. L’outil 
actuel le ment en ligne va évo luer, en pas sant du stade d’une base 
de don nées à un sup port multi bases inti tulé Open melodie. Cette 
pla te forme logi cielle en Open source, en cours d’éla bo ra tion au Col -
lège de France, doit per mettre la coha bi ta tion et la ges tion en ligne 
de plu sieurs bases de don nées comme le MAVI (Musée Achéménide 
Vir tuel et Inter ac tif) et le pro jet CIRCE. Mais la base CIRCE per met, 
d’ores et déjà, plu sieurs pos si bi li tés d’inter ro ga tion croi sées. Il est, 
en effet, pos sible de faire des recherches à par tir de tous les niveaux 
de la base (cher cher un topo nyme, un lieu de culte, une struc ture 
ou un mobi lier), mais éga le ment dans tous ses champs (des crip tion 
de la struc ture ou du mobi lier, type d’ins crip tion, réfé rence épi gra -
phique, infor ma tions rela tives aux fi gures divines, data tion…). 
18. Un pre mier niveau de « consul ta tion » est ouvert à tous les uti li sa teurs 
avec des res tric tions concer nant notam ment les coor don nées géo gra phiques des 
lieux de culte. Le niveau « sai sie/modi fi  ca tion » est accordé aux membres du 
groupe de recherche qui ren seignent la base et peuvent ajou ter des infor ma tions 
sup plé men taires, voire modi fi er les don nées d’une fi che exis tante après vali da tion 
par le modé ra teur.
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Natu rel le ment, on peut aussi croi ser plu sieurs cri tères pour effec -
tuer une recherche complexe : tous les temples consa crés à une divi -
nité, les dédi caces concer nant un dieu, les men tions d’une épiclèse 
à une époque don née, les lieux de culte asso ciant un temple et un 
autel, etc. La page de résul tat, construite sous la forme d’un tableau 
rai sonné, per met ensuite d’accé der à cha cune des notices pour 
consul ter les infor ma tions détaillées, mais éga le ment pour repla cer 
ces infor ma tions dans leur contexte topo gra phique et reli gieux. Des 
fonc tion na li tés de recherche sup plé men taires sont en cours de réa li -
sa tion, en par ti cu lier la prise en compte des cri tères topo gra phiques 
(situa tion géo gra phique pré cise, proxi mité avec dif fé rentes réa li tés 
natu relles). L’ambi tion est d’affi  cher plus sys té ma ti que ment les 
réponses des recherches sur la carte géné rale.
Mais, la base de don nées n’est pas une fi n en soi, car le pro jet 
refl ète et nour rit une réfl exion plus large sur l’espace reli gieux, qui 
a déjà abouti à l’orga ni sa tion d’une Jour née d’étude en 200819, à 
des pré sen ta tions suc ces sives à l’uni ver sité de Fribourg, lors de la 
Troi sième ren contre archéo lo gique sur la Thessalie et la Grèce 
Cen trale à Volos20, au Deutsch- Institut de Berlin21, au col loque de 
bilan de l’ANR22, à l’École fran çaise d’Athènes en vue de fi naliser 
un par te na riat de recherche23, et au XIIe col loque du CIERGA24. 
Enfi n, le pro jet s’est incarné dans le col loque inter na tional inti tulé 
« Qu’est- ce qu’un pay sage reli gieux ? », qui s’est tenu à l’IN HA et 
au Col lège de France les 8-9 avril 2009. Si la base classe inévi ta -
ble ment les don nées selon des caté go ries et peut, de ce fait, don ner 
l’impres sion de fi ger les infor ma tions, la fonc tion « recherche » a 
été conçue pour déconstruire cet apparent clas se ment afi n de pré -
sen ter les traces maté rielles de la pré sence d’une divi nité sur le ter -
ri toire.
19. Jour née d’étude « CIRCE. Méthode et ques tion ne ments de l’inven taire des 
lieux de culte » (IN HA, 5 avril 2008).
20. 3e AETHSE, 12 au 12 mars 2009.
21. Dans le cadre du sémi naire « Religiöse Landschaft Griechenlands » (Uni -
ver sité de Fribourg/Allemagne, 3 décembre 2008).
22. 24 février 2009.
23. Sonia Darthou : « La base de don nées CIRCE : prin cipes métho do lo giques 
et pré sen ta tion de résul tats », sep tembre 2009.
24. Col loque Archéo lo gie et reli gion grecque : nou velles décou vertes, nou -
velles perspec tives et dif fu sion de l’infor ma tion, Di on, 24 au 24 sep tembre 2009. 
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Le pro jet CIRCE, qui arti cule un outil infor ma tique avec des pro -
blé ma tiques de recherches, per met tra, nous le sou hai tons, de mieux 
appré hen der la topo gra phie reli gieuse de l’Anti quité et d’éclai rer 
des thèmes actuels de recherche : ainsi la notion de l’« occu pa tion 
reli gieuse du ter ri toire », les ques tion ne ments sur la nature et la défi  -
ni tion d’un lieu de culte, ou les liens entre réa li tés natu relles et lieux 
de culte.
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